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IN MEMORIAM 
V era Frangeš 
U srpnju 1980. godine smrt je otrgla iz naših redova drugaricu Veru 
Frangeš, višeg predavača talijanskog jcrika na Fakultetu političkih nauka 
u Zagrebu. Njezinom preranom smrću Fakultet političkih nauka je izgubio 
vrsnog nastavnika, članovi njegove radne zajednice voljenog i pouzdanog 
suradnika, a naša politološka publicistika istaknutog pregaoca u prevođe­
nju s talijanskog jezika. 
Vera Frangeš je od prve polovice 60..tih godina do svojeg oboljenja 
1978. godine u nizu naših časopisa (•Na~e teme«, »Kulturni radnik«, »Poli-
tička misaoc, zbornici Lenjm izvan mitova i FaJizam i ueofašizam) objavlji-
vala prijevode članaka i rasprava uglednih talijanskih teoretičara i publi-
cista (Umberto Cerroni, Vittorio Strada, Paolo Altri, Giuseppe Vacca, Pi-
etro Ingrao, Lclio Basso i dr.) o suvremenim političkim i idejnim fenome-
nima i zbivanjima. 
Vera Frangeš nas je trajno zadužila svojim prijevodima četiriju knjiga: 
Franz Fanon, Prezreni na svijetu; Ignazio Ambrogio, Formalizam i avan· 
garda u Rusiji; Giovanni J ervis, Kritički prinlčnik psi1zijalrije i Alberto 
Granc.-;e, Dijalektika edukacije. To ne samo stoga što je naroj kulturnoj i 
znanstvenoj javnosti posredovala susret s ovim autorima i njihovim sta-
vovima o nekima od temeljnih pitanja suvremenog svijeta, nego i stoga 
što je svojim prijevodima dala trajan prinos u izgrađivanj u našeg polito-
logijskog jezičnog izraza. 
